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ПРИМЕНЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ
В. В. Шуман, кандидат биологических наук;
В.А. Немиро, кандидат технических наук
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Уязвимое современное состояние охраняемых видов рыб, в особенности ло­
сосевых и осетровых, определяется их экологическими потребностями. Данные 
виды рыб очень требовательны к качеству вод, высокому содержанию раство­
ренного в воде кислорода, обитают в проточных водоемах с чистым гравийно­
песчаным грунтом.
В результате гидрохимического анализа, проведенного Пинским санитар- 
но-эпидемиологическим центром, установлено, что показатели качества грун­
товых вод из отобранной на Полесской станции (Лунинецкий район) пробы 
с глубины 10 м вполне удовлетворяют необходимым требованиям для фореле­
вых хозяйств.
Проведенные разработки систем вертикального дренажа в Белорусском По­
лесье показывают, что только в Припятском Полесье свыше 1 млн га земель 
имеют гидрогеологические условия, позволяющие строить неглубокие (10-20 м) 
дешевые и высокодебитные скважины. Такими скважинами в оборот вовлека­
ются грунтовые (возобновляемые) воды, которые используются в настоящее 
время менее чем на 10 %. Мелиоративными организациями «Промбурвод» 
в совершенстве отработаны технологии строительства подобных скважин.
Предварительные расчеты показывают, что в пруд площадью 1 га глубиной
1,5-1,8 м следует подавать 20-40 л/с воды, для чего необходимо установить на­
сосное оборудование мощностью 1,8-2,2 кВт. Для аэрации воды необходимо 
предусмотреть простейшее известное устройство. Следует отметить, что дан­
ные конструкции не требуют дорогостоящих, капитальных сооружений и за­
трат. Пруды можно предусматривать на системах вертикального дренажа и т.д. 
В настоящее время для отработки этого способа выращивания рыбы работы 
целесообразно начинать на действующих рыбхозах, где имеются пруды, 
специалисты и т.д.
Требования к прудам, площадь водоема которых может варьировать от 
0,2 до 1 га, заключаются в соотношении сторон 1:4-5, что обеспечивает бла­
гоприятный водообмен. Полный водообмен будет осуществляться за период 
от 1 до 8 суток.
Пруды рыбоводных хозяйств по состоянию ложа не удовлетворяют требо­
ваниям для выращивания лососевых и осетровых видов рыб. В целях сохране­
ния качества поступающих в водоем грунтовых вод желательно выстлать ложе 
пруда полиэтиленовой пленкой (по существующим расценкам расходы на плен­
ку и трудовые затраты на проведение данного вида работ вполне приемлемы). 
Сбрасываемые с данного водоема воды пригодны для обеспечения выращивания 
карповых видов рыб. Поддержание благоприятного кислородного и санитарного 
режима в водоеме обеспечивается подачей достаточно чистых грунтовых вод
в необходимом количестве. Высокая лроточность позволит водоему сохранить 
прозрачность и качество вод, а также обеспечит комфортные температурные 
условия дл* выращивания рыбы.
Температура грунтовых вод, подаваемых с глубины 20 м, летом поддержи­
вается в пределах 6-8 °С, зимой — в пределах 5-6 °С. В летний период подача 
вод с температурой 6-8 ° С препятствует прогреву воды более 17-18° С, а зимой 
грунтовые воды позволяют продлить период кормления рыбы.
Наибольшее распространение в прудовых хозяйствах получила радужная 
форель в силу ее меньшей требовательности к условиям обитания, хорошего 
роста и высоких пищевых качеств. Посадочный материал необходимо приобре­
тать на специализированных форелевых хозяйствах по цене около 10 у.е. за 1 кг. 
При посадке на 1 га площади водоема 12 тыс. шт. годовика форели, средне­
штучной массой 40 г, общей массой 480 кг, необходимо соблюдение всех сани­
тарно-ветеринарных мероприятий при перевозках.
Кормление посадочного материала высококачественными кормами импорт­
ного-производства о кормовым коэффициентом 1,02-1,05 обеспечит минималь­
ное загрязнение водной среды водоема с получением максимально возможной 
рыбопродуктивности. Применение высококачественных; кормов, соответст­
вующих лососевым видам рыб, позволит после периода выращивания в течение 
года получить товарную, продукцию форели со среднештучной массой одной 
особи не менее 400 г. Выход в соответствии с технологическими нормами в 90 % 
случаях вполне оправдан при условии сохранности поголовья во время выра­
щивания. Общая масса товарной продукции в 4320 кг -  достаточно реальный 
результат при данных условиях производственного процесса. Чистая рыбо­
продуктивность в количестве 3840 кг с 1 га вполне обоснованна. Себестоимость 
1 кг товарной радужной форели в первом приближении будет в. пределах 4,5 у.е.
В результате. налицо перспективность разработки технологий выращивания 
ценных видов рыб с использованием грунтовых вод, так как расчеты в первом 
приближении указывают на чистый экономический эффект, вполне сопостави­
мый с фактическими затратами.
-! В качестве положительных факторов использования грунтовых вод следует 
отметить следующие:
-  получение высококачественной импортозамещающей продукции;
-  выращивание экологически чистой товарной рыбы в условиях радиоактив­
ного загрязнения территорий Припятского Полесья;
-  рациональное использование природных ресурсов грунтовых вод;
-  экономическое развитие региона;
-  частичное решение социального вопроса занятости населения.
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